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Estimate
4/1/2000 4/1/2010 7/1/2010 7/1/2015 7/1/2020 7/1/2025 7/1/2030 7/1/2035
0‐4 51,864 53,300 53,308 52,303 50,654 49,901 49,161 48,690
5‐9 57,201 54,429 54,437 52,414 51,314 49,746 49,123 48,455
10‐14 59,875 55,544 55,552 54,600 52,909 51,774 50,366 49,843
15‐19 64,535 61,859 61,871 60,373 59,435 58,518 57,879 57,505
20‐24 60,701 59,925 59,944 58,937 58,441 58,060 57,954 58,133
25‐29 56,941 55,073 55,084 53,817 53,041 52,298 51,805 51,541
30‐34 57,541 56,821 56,830 55,395 54,460 53,535 52,849 52,396
35‐39 63,411 59,112 59,121 57,584 56,573 55,548 54,759 54,213
40‐44 70,047 60,717 60,726 59,118 58,071 56,994 56,172 55,600
45‐49 70,112 65,769 65,778 63,996 62,823 61,609 60,675 60,011
50‐54 64,615 70,744 70,753 64,546 62,832 61,637 60,506 59,616
55‐59 48,644 68,576 68,584 68,829 62,885 61,152 60,053 58,971
60‐64 41,145 62,051 62,058 65,779 66,162 60,499 58,907 57,903
65‐69 34,552 44,538 44,543 59,229 62,766 63,124 57,921 56,431
70‐74 31,856 33,358 33,361 40,826 54,280 57,418 57,854 53,268
75‐79 23,930 23,255 23,257 28,261 34,646 46,022 48,702 49,159
80‐84 13,325 17,099 17,100 16,811 20,460 25,140 33,440 35,433
85+ 8,875 11,416 11,417 13,960 14,660 17,093 20,746 26,996
Total 879,170 913,586 913,724 926,777 936,413 940,070 938,872 934,163
0‐4 49,941 50,760 50,768 49,899 48,574 47,860 47,173 46,728
5‐9 53,949 51,587 51,595 50,119 49,091 47,830 47,222 46,608
10‐14 56,307 53,501 53,486 52,291 50,659 49,667 48,497 48,010
15‐19 61,043 58,233 58,244 56,825 55,930 55,060 54,464 54,111
20‐24 59,408 57,279 57,296 56,262 55,730 55,287 55,146 55,258
25‐29 56,636 53,371 53,381 52,096 51,306 50,519 50,024 49,735
30‐34 57,976 55,433 55,441 53,995 53,051 52,087 51,402 50,934
35‐39 66,405 58,024 58,032 56,483 55,466 54,420 53,652 53,110
40‐44 72,386 59,641 59,650 58,059 57,033 55,961 55,168 54,613
45‐49 71,117 67,155 67,164 65,291 64,038 62,747 61,783 61,084
50‐54 64,622 72,488 72,497 65,000 63,278 62,064 60,882 59,988
55‐59 50,272 70,792 70,800 70,857 63,622 61,917 60,817 59,696
60‐64 44,755 63,406 63,413 69,015 69,211 62,178 60,584 59,559
65‐69 41,311 47,190 47,195 61,619 67,105 67,303 60,619 59,111
70‐74 40,744 38,434 38,437 44,480 58,067 63,194 63,499 57,326
75‐79 34,872 31,470 31,473 33,916 39,363 51,350 55,934 56,288
80‐84 24,526 26,139 26,141 25,290 27,291 31,739 41,432 45,182
85+ 22,904 24,505 24,507 27,360 27,952 29,582 33,366 41,549
Total 929,174 939,408 939,519 948,857 956,769 960,765 961,663 958,891
0‐4 101,805 104,060 104,076 102,202 99,228 97,761 96,335 95,418
5‐9 111,150 106,016 106,032 102,533 100,405 97,575 96,344 95,063
10‐14 116,182 109,045 109,037 106,891 103,568 101,441 98,863 97,854
15‐19 125,578 120,092 120,115 117,198 115,365 113,579 112,343 111,617
20‐24 120,109 117,204 117,239 115,198 114,171 113,347 113,100 113,391
25‐29 113,577 108,444 108,465 105,913 104,348 102,818 101,829 101,276
30‐34 115,517 112,254 112,272 109,391 107,511 105,622 104,251 103,329
35‐39 129,816 117,136 117,153 114,067 112,039 109,968 108,411 107,323
40‐44 142,433 120,358 120,376 117,177 115,104 112,955 111,340 110,213
45‐49 141,229 132,924 132,942 129,287 126,862 124,356 122,457 121,095
50‐54 129,237 143,232 143,249 129,546 126,111 123,701 121,388 119,603
55‐59 98,916 139,368 139,384 139,687 126,507 123,070 120,870 118,667
60‐64 85,900 125,457 125,471 134,794 135,373 122,677 119,491 117,462
65‐69 75,863 91,728 91,738 120,848 129,871 130,427 118,540 115,541
70‐74 72,600 71,792 71,798 85,306 112,347 120,612 121,354 110,594
75‐79 58,802 54,725 54,730 62,176 74,009 97,372 104,636 105,446
80‐84 37,851 43,238 43,242 42,101 47,751 56,879 74,873 80,615
85+ 31,779 35,921 35,924 41,320 42,612 46,675 54,112 68,545
TOTAL 1,808,344 1,852,994 1,853,243 1,875,634 1,893,182 1,900,835 1,900,535 1,893,054
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